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En Madrid, donde esta mañana se ejercieron algunas 
coacciones, han sido detenidos 36 sindicalistas 
La huelga de Barcelona sigue su curso análogo al de la de Madrid 
En Alicante también ha sido declarada la huelga general 
En Alicante y Barcelona se registran dos lamentables incidentes; los de Madrid 
no han revestido hoy gravedad 
En el resto de las provincias reina tranquilidad 
Declaraciones del jefe del Gobierno 
lo co*' 
SOMBKÁMlÉÑTO DE 
PROFESORA DE L A 
NORMAL DE TERUEL 
Madrid, 18.—La «Gaceta» de 
hoy publica una Real orden de 
Instrucción Pública nombrando 
profesora numeraria de Física, 
Qaímica e Historia Natural de la 
Normal de Maestras de Teruel, 
con todo el sueldo que disfruta, a 
doña María de las Mercedes Sanz 
yMiedes, procedente de la nor-
mal de Huesca y como única con-
cursante. 
LA HUELGA EN MADRID 
SE REANUDA E L TRABAJO. 
INCIDENTES 
Madrid, 18,—Esta mañana se 
reanudó el trabajo en fábricas y 
talleres y en todas las obras en 
construcción, así como en los de-
más oficios, presentando ya la 
población su aspecto normal. 
Las precauciones adoptadas por 
el Gobierno siguieron lo mismo 
sin que en días anteriores, que hu 
biera ostentación de fuerza. 
En algunos puntos de Madrid, 
especialmente en las barriadas ex 
tremas, se desarrollaron algunos 
incidentes que fueron sofocados 
rápidamente y sin que se diera lu-
Sar al paro como alguien preten-
día. 
Al comenzar el trabajo en algn-
^s obras en construcción del ba-
*rio de Chamberí promovió 
^ incidente un grupo de comu-
pasque intentaron coaccionar 
a los obreros. 
Intervino la Guardia civil di 
v̂iendo los grupos y frustrando 
Qeseo de los enemigosdel orden 
y 61 trabajo. 
DETENCION DE SINDI-
CALISTAS 
Madrid, 18.-Otro grupo de re-
ko T08 en la calle de Alonso Ca-
L nizo qUe abandonasen las 
h\**^ trabajadores, promo-
I ^ alborotos. 
%a ^enemérita se personó en el 
C J ^ 1 incidente y logró dete-
|tod sindicalistas que querían 
. o trance continuar la huelga 
i t o c a r i a . 
I Los detenidos fueron condticí-
I dos a la dirección de Seguridad. 
INTERESANTES MANI-
FESTACIONES DEL JEFE 
DEL GOBIERNO ¡ 
Madrid, 18.—Ei presidente del 
Consejo de ministros ha hecho las 
siguientes declaraciones a un re-
dactor de «El Debate»: | 
E L CONFLICTO R E S U E L T O Í 
E N UNAS HORAS 
En cuestión de horas ha sido j 
resuelto el conflicto. ¡ 
Como usted ve, las calles, salvo 
no se había trazado de acuerdo 
con los elementos directores de 
i la manifestación. 
' Tolerar que la manifestación 
volviera a la Puerta del Sol sería 
tanto como autorizar el vagar a 
' su arbitrio por Madrid a una ma* 
sa de 15 a 20.000 obreros, con la 
agravante de existir entre ellos, 
como al Gobierno le constaba, 
elementos levantiscos que fueron 
los que provocaron el desorden. 
L A S MANIFESTACIONES 
No es exacto, como se ha dicho, 
que el Gobierno, no tolere el pase. 
, de manifestaciones obreras por la 
¡el movimiento rodado, ofrecen el paerta del Sol y se tolereD 
aspecto ordinario, y no ha faltado ea cambio manifestiCÍOaes politi. 
una cantidad importante de autos 
particulares. 
En estas ocasiones hay siempre] 
un aspecto enojoso y difícil de 
'tratar: esa multitud de mucha-1 
; c hos jóvenes, a veces de verdade-
i ros chiquillos, y de modistas, que 
van recorriendo los almacenes y 
i talleres invitando al paro. 
I Es un poco difícil actuar en es-
tos casos, y sobre todo dada la 
I extrema docilidad de las gentes. 
I Se someten a la primera indica-
cas y religiosas. 
Lo que no autoriza el Gobierno 
es que cruce la Puerta del Sol una 
manifestación que previamente 
no ha estado autorizada para re-
correr ese camino. 
Por lo demás, las manifestacio-
nes del 1 de Mayo suelen atrave- i 
sar todos los £ ños la Puerta del 
Sol, y el Gobierno no pone en ello 
el menor reparo. j 
Así como en ese punto he man-1 
tenido la energía, no he querido 
ción de los revoltosos, como si se extremar en cambio la severidad 
en lo que no ha sido necesario. I 
H U E L G A I L E G A L 
Se cumplirá la ley, eso sí; he I 
tratase de una orden oficial. 
L A FUERZA NO PUDO 
H A C E R OTRA COSA 
— ¿Lecciones? L a primera, con-
j firmarme en mi propósito de man» 
tener el orden a toda costa. 
Lamento como nadie lo ocurrí 
do en la plaza de Cánovas el pa-
sado viernes; pero una vez más 
diré que ni la Dirección general 
pasado ya el tanto de culpa a los 
Tribunales, porque la huelga es 
ilegal; pero me hggo cargo de las 
circunstancias, y dentro del espí-
ritu de justicia daré lugar a la 
equidad. 
Dentro de la justicia está que 
se haya procedido con rapidez y de Seguridad ni los guardias pu 
dieron hacer una cosa distinta de sm contemplaciones contra el Co^ 
lo que hicieron mité que ha ordenado el cese de 
Hubieran autorizado el paso del ílos tranviarios. Esto es lo que no 
entierro por la Puerta del Sol, y 
entonces es cuando hubiera teni-
do que exigir el Gobierno respon-
sabilidades. 
Yo estoy dispuesto, bien claro 
está, a permitir toda manifesta-
ción legítima de la opinión; pero 
en todos los pueblos del mundo 
civilizado los Gobiernos trazan 
un camino a la manifestación y 
no toleran quo se improvisen iti-
nerarios. 
En este caso, además, el cami-
puede tolerarse: que en cuestión 
de horas se paralice totalmente en 
una capital como Madrid servi-1 
cios como los de transportes, que 
son esenciales para la vida ciuda-
dana. 
HABRA QUE REPASAR L A I 
L E G I S L A C I O N 
Esto—siguió diciendo el presi-
dente—nos llevará a considerar 
la conveniencia de repasar nues 
tra legislación social en lo que 
respecta a las huelgas. 
¿Tal vez convenga armonizar la 
ley de huelgas con la ley general 
de Organización corporativa? ¿Es 
admisible que teniendo abierto el 
cauce jurídico de la corporación 
se vaya a buscar una solución 
violenta por medio de la huelga? 
Raya en lo absurdo que, como 
ha ocurrido recientemente, se 
quiere obtener por una huelga lo 
que ya había concedido el Comité 
paritario. 
En tales casos no es el espíritu 
de justa reivindicación el que 
mueve a actuar, sino el deseo de 
crear conflictos y de alterar el 
orden social. 
E L ARBITRAJE 
E l general Berenguer, contes-
tando a una pregunta dijo: 
—No puedo decirle a usted en 
concreto cuál es el criterio del 
Gobierno sobre organización cor-
po;adva. 
Es asunto que lleva el ministro 
de Trabajo, persona muy compe-
tente, como es sabido, y que goza 
de la confianza de todos los sec-
tores. 
Sólo puedo anticiparle que he-
mos de aceptar el principio de la 
conciliación y del arbitraje. 
L A SINDICACION Y L A 
L I B E R T A D 
E l Gobierno no es enemigo de I 
la sindicación; casi diría todo lo 
contrario. Al Gobierno le intere-
sa fomentar la sindicación, por-
que sin sindicación no puede ha-
ber organización corporativa. 
La sindicación es una manifes-
tación del derecho a asociarse re-
conocido en la ley fundamental. 
Lo que no puede aconsejar el Go-
bierno ee el monopolio de la sin-
dicación. 
E l Gobierno debe velar por la 
libertad sindical y estamos dis-
puestos a reprimir severamente 
la coacción para obligar a sindi-
carse, y mucho más la imposición 
por el terror. 
¿Cómo vamos a tolerar que 
ciertos servicios vitales como el 
de transportes urbanos pueda sus-
penderse en cuestión de minutos 
por la orden de una Junta o Co-
mité sindical? 
Y es claro que bastan las medi-
das represivas y las sanciones 
posteriores. E l daño causado a la 
sociedad es enorme; ¿y con qué 
se repara? 
E l Gobierno tiene que procurar 
que no sea posible el que estos 
casos sucedan. 
E L PROGRAMA D E GOBIER-
NO Y L A S CORTES 
Estoy satisfecho —siguió di-
ciendo el general Berenguer ea 
punto a política — por la acogida 
que ha tenido en el país el progra-
ma parlamentario. 
No es un programa de partido, 
como usted ha visto. Es un pro-
grama nacional. Casi estoy por 
decirle a usted que no lo hemos 
hecho nosotros; nos lo ha dado he-
cho la realidad. 
Nuestra declaración ministerial 
es una fotografía, no sólo de asun-
tos particulares, sino de asuntos 
apremiantes y urgentes la mayo-
ría de ellos. Más de uno y más de 
dos han tenido que ser retirados 
delConstjo de ministros, donde 
ya estaban resueltos en principio, 
para llevarlos a las Cortes en 
nuestro deseo de acomodarnos en 
lo posible a la Constitución. 
E l Gobierno irá a las Cortes y 
llevará su programa ya conocido. 
Si entonces la constitución del 
Gobierno ha de ser la misma o 
habrá algunas modificaciones, no 
lo sé. Es prematuro cuanto sobre 
esto se diga. 
LOS PARTIDOS POLITICOS 
En las Cortes lo veremos—ex-
clamó el conde de Xauen refirién-
dose a la consti tución de esos par-
tidos. 
Yo creo—añadió-que está a la 
vista que en España hay masa 
para la constitución de agrupa-
ciones monárquicas y de ello de-
bemos felicitarnos todos; como 
yo reconozco que en España hay 
una fuerza también de considera, 
ción que aspira ante todo a una 
política protectora del mundo del 
trabajo; llámela usted sindicalis-
tas, laboristas, demócrata socia-
les, lo que usted quiera. Y no ol-
vide usted que entre los conser-
vadores hay muchos que no ponen 
obstáculos, sino todo lo contrario, 
(eoníinúa en la 4.a plana) 
s. -*l. A N 
L a carestia de los 
productos del 
campo ÏDoctor 
Eariquece nuestra piaacotaci 
moderna una obra titilada cAú i 
tticen que el pescado es caro>..., 
cuyo asuato, aplicado al campo, 
nos sugiere estas cuartillas. Se re-
presenta en ella lo árduo del tra-
bajo del pescador, qu2, mil co-
mido, msdio desnudo y sin des 
canso, ocupa el di i y parte de la 
noche en tirar de la trailla, ac jm-
pañado en tan dura tarea de la es-
posa y los h jot Pero no es ésto 
lo peor, sino que, al of recer al in-
termediario su mercancía, logra-
da a trueque de tanto riesgo y de 
tanto trabajo, suele ser rechazada 
por cara, buscmdo con tal estra-
tagema un precio, pingüe, si, para 
su bolsa, pero ruinoso para el des-
dichado pescador. 
Compañero de luchas y vícti-
ma de tales artimañas es el sufri-
do labriego español, que, a brazo 
partido y sin descansar, logra 
arrancar a la tierra, unas f megas 
de trigo, unas arrobas de aceite o 
algunas cántaras de vino. Para 
conseguir estt producción tuvo 
que trabajar un año entero, en in-
tenso, agotador trabajo, de sol a 
sol, durante todo un año, con el 
alma siempre en pena por si la 
sequía o la escarcha, la raya o el 
tizón amenazaban destruir sus co-
sechas. Y cuando, después de 
tantos trabajos y zozobras, ofrece 
al mercado su esquilmado pro-
ducto, pensando gozoso en que ya 
se aproxima la hora del Tabor, 
entra en un nuevo Calvario sin 
esperanza alguna de redención. 
Acuciado por la necesidad, el 
labrador acude con su producción 
al almacenista o al acaparador, 
quienes fingen desinterés y recha-
zan los productos, porque son ca 
ros. Dolido en su cuerpo y en su 
alma y presumiendo que no co-
rrerán mt jor suerte otras gestio-
nes, se resigna, bien a su pesar, a 
un precio irritante y burlesco y 
profesor del Servicio Otori-
nolariogológico del Institu-
to Rubio y Jefe de «a Con-
sulta de Oídos, N jríz y La-
ringe de la R ;al Policlíaica 
de Socorro de Madrid. 
Consulta y Operaciones de 
la especialidad de Garganta, 
Nariz y Oídos, en T E R U E L , 
Hotel Turia, el domingo 16 
de noviembre, de 10 a 1 de 
la mañana y de 2 a 3 
de la tarde. 
[a] Siiía del opositor 
:: ai Magisterio :: 
P r o b l e m a s g e o 
raí'lricos 
ú El i U 
10 pesetas 
Esta Consulta se pasará una 
o dos veces por mes en los 
domingos que oportunamen-
te se anunciará. 
Consulla en Madrid: DR. M M E S 
C o n c e p c i ó n jerónima 15 
y 17.—Todos los d ías de 
3 a 5. - Teléfono, 70270. 
Las ruedas de un carro tienen 1'02 m. 
de diámetro. A l cabo de 4.750 revolucio-
nes, ¿qué distancia habrá recorrido el 
carro? 
Reso luc ión 
Sábese que la longitud de la circun-
ferencia se halla mult iplicando 
% S'l-ilG) por el d i á m e t r o , luego la 
longitud de la circunferencia de las 
ruedas del carro s e r á | 
1'02 X 3,1416 = 3,204432 m. 
Si en una vuelta o revolución reco-
rre el carro 3'204432 m. en 4.750 revo-
luciones recorre 
3,204432 X 4750 = 15.221'052 m. 
Resultado 
Recorre el carro, al cabo de 4750 re-
voluciones de sus ruedas, 15.221'052 
metros. 
cuadrado es, por consiguiente, 
72 ni2. 
Ejercicios; 
Resolver los siguientes problemas. 
1. La diagonal de un rec tángu lo 
tiene 14 metros y su altura 5 metros. 
¿Cuánto mide la base? 
2. Los diagonales de un rombo m i -
den 18 y 6 ¡met ros respectivamente. 
¿Cuál es su á rea? 
Teatro aria 
i 
— Regresó & Valencia el inge 
nierc-jefe de Obras Públicas don 
Vicente Sanchis Tarazona. 
— De Madrid ha regresado el fis-
cal de esta Audiencia don Alfon> 
so B^rr-o. 
— H i regresado de Barcelona el 
oficial de Telégrafos don Juan 
Balsera. 
— Marchó a Celia el comerciante 
don Juan José Palacios. 
— Llegó de Alcañiz el industrial 
don José M.a Morera. 
— Regresó de Valencia el oficial 
de Telégrafos don Eugenio Azua-
Uno empapeló las cuatro paredes de 
una habitación que media 6 m. de longi-
tud, 4 m. de anchura y 3 m. de altura 
con estampas cuyas dimensiones eran 6 
y 4 cm. En la habitación habrá una 
puerta de V80 m. de altura y V20m. de 
anchura. ¿Cuántas estampas necesitó? 
Reso luc ión 
Las cuatro paredes de la habi tac ión 
pueden considerarse como una sola 
pared que tuviera 
6 + 2 -1- 4 X 2 = 20 m. de longitud. 
La superficie de esta pared, equiva-
lente a la suma de las superficies de 
las cuatro paredes es 
20 X 3 = 60 m2. 
La puerta tiene una superficie da 
l'SO X 1^0 = 2'16 m2. 
Luego la superficie que hay que em-
papelar es de 
60 - 2'16 = 57*84 m2. 
Y como cada estampa cubr i r á 
6 X 4 = 24 cm2. = 0'0024 m2., 
se necesi tarán para empapelar las cua-
tro paredes 
57'84 .„„ . 
^ 2 4 = 2 4 , 1 0 0 estampas. 
ba c o n u o c a í o r l a 
ra. 
Y e n t e te ahorcado lo que fué ob l _ HÍO regresado de Zaragoza 
jeto de sus trabajos y sus desvelos don Alberto Roger y don Juan 
¡Pobre labriego,! Giménez. durante un año. 
tan sufrido y tan indefenso! 
Y a pesa en sus manos un puña-
do de monedad que se va encar-
gando de aliviar una legión de 
garfios que le sale al camino» al 
sonido alegre de las recien cobra-
das pesetas. E l albsitar y el ape-
rador; el barbero del lugar y el 
sangrador (todo en una pieza); el 
agente de consumos y el de célu-
las personales, y no mencionamos 
al médico ni al farmacéutico, por-
que nuestro hombre estima que 
estos servicios son artículos de 
lujo para él y atiende en caso de 
necesidad a remedios caseros que 
suele recomendarle el curandero 
o la mujer que tiene gracia. 
Y tal maña se dá el desgra-
ciado, que apenas cobró las qocas 
pesetas de su venta se queda lim-
pio de polvo y paja y se vé obli-
gado a volver a la tienda en don-
de compra a muy elevados pre-
cios aquella m i s m a mercancía 
que él vendió por los suelos. Y 
como si ésto no fuera bastante, 
aun se le llama ambicioso y se le 
atribuye el encarecimiento de la 
vida. 
J. S ILVA. 
— Acompañado de su señora, re-
gresó de Valencia el secretario de 
esta Diputación don Manuel Mo 
lina. 
— Ha salido para Valencia el 
empresario del Teatro Marín don 
José Esparza. 
— Para la misma capital salió el 
interventor de fondos provincia-
les don José Gotta. 
— Salud irnos al médico de Pera-
les don José Bellido. 
— Para Mora de Rubielos salió 
don Ramiro Vicente. 
— E l veterinario de Puebla de 
Valverde, don Joaquín Terol, 
marchó a Madrid. 
— Desde Albarracín ha llegado a 
esta ciudad en dirección a Caste-
llón el doctor García Blasco, des-
pués de actuar en las oposiciones 
a la Canougia vacante en dicha 
ciudad. 
— Llegaron de Cedrillas don 
Adolfo Dolz y don Tomás Lo-
zano. 
— Saludamos hoy a don Mariano 
Román y don Alejandro Rubio, 
alcalde y secretario de Ojos Ne-
gros, respectivamente. 
¿Cuál es el área de un cuadrado cuya 
diagonal tiene 12m.? 
La diagonal de un cuadrado lo d iv i -
de en dos t r i ángulos iguales. La a l tu -
ra de cada uno de estos t r i á n g u l o s es 
la mitad de la otra diagonal, pues es 
sabido que las diagonales de un cua-
drado son perpendiculares entre s í y 
se cortan en su punto medio. 
Por lo tanto, el á rea de cada t r i án-
gulo es 
12 X 36 m2. 
y la del cuadrado, 
36 X 2 = 72 m.2 
Resultado; el á r ea del cuadrado 
cuya diagonal tiene 12 metros es de 72 
metros cuadrados. 
También puede razonarse del modo 
sigíi iente: 
La diagonal y los dos lados del cua-
drado situados al mismo lado de la 
diagonal forman un t r i ángu lo r ec t án -
gulo isósceles cuya hipotenusa es la 
diagonal y cuyos catetos son los lados 
dp' cuadrado. 
Sábese por el teorema de P i t á g o r a s 
que el cuadrado o segunda potencia 
de la hipotenusa es igual a la suma 
de los cuadrados de los caletos, luego 
122 == 144 m2. 
es el duplo del cuadrado de un solo 
cateto y por lo tanto este cuadrado 
se iá 
— - 72 m2 
Y como cateto y lado del cuadrado 
son aqu í una misma cosa, el á r ea del 
La «Gaceta de Madrid» del d í a 11 
del actual publica la convocator-'a de 
Oposiciones libres al Mágis teno cuyo 
texto reproducimos ín tegramente : 
En cumplimiento de la Real orden 
de 20 del pasado octubre («Gaceta» 
del 24) convocando oposiciones para 
ingreso en el Magisterio nacional de 
Primera enseñanza, 
Esta Dirección general ha resuelto: 
1. ° Que el plazo de treinta d ías la-
borables concedido para la presenta-
ción de solicitudes y los ocho d ías si-
guientes para completar la reglamen-
taria documentac ión , se cuente a par-
t i r del d ía imediato al de la publica-
ción de esta orden en la «Gaceta de 
Madr id» . 
2. ° Que el abono de la cantidad de 
40 pesetas en concepto de derechos se 
efectúe en la Habil i tación general de 
ese Ministerio, los días de la mencio-
nada convocatoria, significándose que 
tanto el plazo de presentación de soli-
citudes como el de pago de los dere-
chos q u e d a r á cerrado definitivamente 
a las trece horas del ú l t imo d ía de los 
treinta laborables concedidos. 
3. ° Que los aspirantes consignen al 
margen de la solicitud la población 
donde deseen practicar los ejercicios. 
4. ° Que pueden acudir a estas opo-
siciones sin aportar nueva documen-
tación, los aspirantes de las convoca-
das por Real orden de 20 de j u l i o de 
1928, siempre que no rebasen de la 
edad de treinta y cinco años. 
Aquél los sólo acompañarán a su 
instancia el resguardo del nuevo in -
greso de las 40 pesetas de derschos y 
al margen de la cual, después de la 
población en que pretendan actuar, 
cons ignarán la provincia en que opo-
sitaron por v i r tud de la convocatoria 
de 1928. 
5. ° Los aspirantes que no actuaron 
en la convocatoria de 1928 t endrán 
presente que la edad se acred i ta rá por 
medio de certificación del Registro 
Civi l legitimada; que la edad m í n i m a 
0 m á x i m a hab rá de contarse precisa-
mente el mencionado ú l t imo día del 
ptazo de los treinta d ías de la convo-
caloria; la posesión del t í tu lo profe-
sional se justif icará por la presenta-
\ ción de és te o copia autorizada del 
mismo; y la sola aprobación de los 
• estudios y la aptitud física, por me-
dio de certificaciones de la Escuela y 
1 de un Médico, visada esta ú l t i m a por 
! la Subdelegación de Medicina. 
El no hallarse incapacitado para 
ejercer cargos públicos lo ac red i t a rán 
en su día ante la Sección Administra-
tiva los que aprobando las oposicio-
nes obtengan nombramiento. 
Los que regenten Escuelas naciona-
les, ya en propiedad o bien interina-
mente o como sustitutos, p o d r á n re-
emplazar la mencionada documenta-
ción por la reglamentaria hoja de ser-
vicios debidamente certificada. 
Lo digo a V. S. para su conocimien-
to y efectos correspon.lientos. Dios 
guarde a V. S. muchos años . Madr id , 
10 de noviembre de 1930.—El Director 
general, Rogerio Sánchez. Señores Je-
fes de las Secciones administrativas 
de Primera enseñanza. 
Hace varios días. nu.str 
cu.ar amigo don ] , J j > ^ ^ 
empresario del Mirla PaiZi 
de las gestiones que ' ^ 
zando para traerá dos n alU 
ñías. Anteanoche nos ent pa" 
correspondientís listas al Ó las 
parnes la contrata. Partici. 
La primera en venir ^ i 
Martí-Pierrá. Debutarà.,;1!;^ 
mo viernes con el estreno I U 
comedia en tres actos de T ^ 
l̂ o Fodor, traducida del h^ (̂llS• 
por Tamá. Borràs y 
veesz, cjAtrévete, SasanaU 
L I S T A D E L A COMPAÑÍA 
MARTI PIERRA 
^ Primera actriz: Amparito Mar. 
Primer actor: Paco Pierrá 
Actrices: María Victoria Chá 
varri, Teresa Gamboriao, Rol 
Guerrero, Concepción Farfáa Jo 
sefiaa Lamas, C rmen V. Paien 
cía, María Victoria Rivera, Co 
cepción Villar y Luisa Volper ^ 
Actores: Juan Aguado, J. Marín 
Alcaine, Manuel Chávarri, José 
Morcillo, Pablo Muñiz, Francisco 
Puyol, Luis Rivera, A. Miguel 
Rupert y Gonzalo Vico. 
Apuntadores: Vicente Gisbert 
y Eladio Cepillo. 
Maquinista: Manuel Meléodez, 
Atrecista: J. García Escrich. 
Gerente: Félix Infiesta. 
Secretario: José M. Pierrá. 
E l decorado y atrezzo es pro. 
piedad de Martí Pierrá. Comees-
trenos lleva «El último Lord), 
«Papá Gutiérrez> y «Losmu&e-
eos». E l abono es de tres funcio-
nes. 
Para el martes, 25 del actual, 
se anuncia la presentación déla 
renombiada Compañía de zar-
zuelas, saínetes y revistas que di-
rige Eulogio Velasco. 
Para «debut» ha elegido la re-
vista de gran espectáculo «Las 
bellezas del mundo», dividida es 
19 cuadros. 
LISTA D E L A COMPAÑÍA 
VELASCO 
En esta compañía figuran los 
artistas de la titular delTeatw 
Apolo de Madrid. 
Director de escena, 
varro. off. 
Maestros directores y conceii' 
dores, Julián Benlloch y Eor# 
Navarro. A J,* 
Actrices . -Carmen 
Raquel Albéoiz, Ventura ^ 
nail, María Caballé, Marĝ  
Carvajal, Angelita Dará0,nL 
Dólly, Pilar Perales, Mana^ 
Mercedes Paso, Conchita Stê -
María Villagrasa. ^ 
Actores.-Arturo Castro, 
f ael Cervera, Félix Escrivà. 
quía Gimeno, A n t o n i ^ 
José Moncayo, J f ^ M*avaf* 
Afredo Moriña, J;£US (* 
Marcelino Ornat, Francisco 
tray José Palomera. 
Pareja de bailes ^ 
tonio de Bilbao y Jul I [c0Sf 
Pareja de baües .^s i d0 
c h a G u d i n e y P a ^ Primeras bailanoas^ J ^ 
Oyajulita Bilbao y ^ 
V*30 segundas tiples « i » i " " 
E L M A $ A * a PágiD» 3 
E S T A M P A C A M P E S I N A 
g L P O E M A D E J U A N L U I S 
r ne apenas sus doce años, 
.do, un poco calmoso y car 
of t'l aire» Parece otro fruto 
11(30 Pde esta tierra jugosa qu¿ 
03 Ltra siempre la tez morena y 
fLntrafias rojas y fecundas, 
' Jarda sus nueve becerros en 
vega sucia del río. Y en la vega 
he vist0 muchiis niañanas de 
l0tas de invierno, como un fintas 
ulanieb'a, o aguantando el 
Al 
eimo J o ^ 
1 0rtí ^ ' i 
rísp̂ r0> â  socue^0 ê ôs c^0 
*osmás corpu^ntos. La vega del 
es el mudo escenario de las 
proezas de este zagalón sesudo 
ae tiene palabras como senten-
cias y ama el 0**cio con la ley le* 
pinjen que gu \rdan aún los bue 
DOS vaqueros de la tradición. 
-¿Y qué se cuenta Juan Lui s? -
acostumbramos a preguntarle de 
tez en cuando. 
_poca cosa—suele contestar. 
Frecuentemente mira después 
€1 horizonte, se queda un momea 
to fijo en ôs sigQ0S celestes y 
añade con la convicción de un 
metereólogo: 
-Que va a cambiar el tiempo. 
No me equivoca a mí este relum-
brio del sol... 
Da él he aprendido yo lo que 
sigaifica una nube algodonosa y 
blanca a las tres de la tarde. 
Cuándo la niebla es una «agua-
rina> que ha de envolver duránte 
tedo el día la tristeza de los cam-
pos y cuándo es un «re giron> que 
se levantará fugitivo a las fie has 
del sol. El frío crepúsculo rojo y 
sereno sé por Juan Luis que es 
«ígno de calma y que las puestas 
anaranjadas, con trazos grises y 
obscuros, son los imanes de la 
lluvia próxima. 
Pero la ciencia del zs galón la 
constituyen la docilidad de sus 
chotos y el apego a su pastoría. 
-Parece que no están muy gor-
dos, Juan Luis. 
-¿Y qué quié usté? Este amo es 
más roñoso que el que inventó la 
íambre. ¡Con decirle a usté que 
nunca me da un cigarro! 
Tiene por esto también su ca-
mandularía, porque ello significa 
la invitación con la petaca ajena. 
Y por verle fumar con un afán de 
avariento, tragándose el humo y 
aprovechando toda la inspiración 
de la chupada, muchas veces se 
ejecuta esa mala acción de darle 
un cigarro, aún sabiendo que se 
le da un tóxico con premeditación 
y alevosía. 
"-¿Pero no apiensa don Facun-
do? 
^-¿Apiensar? Si las denuncias 
110 costarán dinero sí, apiensaba 
con el sembrao ajeno, pero con el 
grano de su doblao no engordará 
nunca un choto que usté sepa que 
68 de mi amo. 
Y termina siempre con esta 
sentencia que es un tratado de 
^técnica empírica. 
_"~Los chotos son como las per-
«nas con la diferencia de que las 
êrsonas piden lo que desean y si 
^ arman un pateo y los chotos 
^ son capaces de adivinar como 
don Facundo pa darle con el 
testús... F 
curiosidad. No había visto nunc* 
el alumbii-miento de una vaca. Y 
tendido el animal f n la vega, que 
jáodose n áosameiite, se rt volvía 
en un charco de sangre. Pegado a 
su vientre un bulto informe, ViZ 
coso, de color azulado, de ua azul 
de visceras enfermas, permane 
cía inmóvil. Lamía ávida la 
taina aquél saco memoranoso y 
sus ojos calenlurieLtos abarcaban 
errantes y (xcraños todo el enig 
ma de su frustrada maternidad. 
Me daba pena de la mansa va-
ca, desangrada, impotente que 
tendía alguna Vez la. cabeza ven^ 
cida en la tierra hú neda con los 
«jps cerrados u l vez a la sordera 
zonza de las nubes. Ya al fin, 
cuando se descubrió la cabezi flá 
cida del feto, que tenía el miste-
rio triste de una vida sorprendida 
en el sueño, la Cintaina lo miró 
de una manera especial, lanzó un 
mugido y alargó la cerviz al des 
canso fácil de su lecho de tierra. 
Después empezó a llover. Caía 
pan la Cintaina, acudía a sus sil-
bidos, rumiab 4 tendida a sus piés 
le conocia por la v o z y acudi i len-
ta y mansa a tomar las hierbas y 
espigas de su mano. Un día, ya 
abultado su vientre y más rosa-
das las ubres, la Cintaina empezó 
fatigosa y cansina en las laderas 
que van al establo. Avisó él a don 
Facundo: «¡Siquiera por el choto!» 
El choto lustroso que él esperaba, 
pió, reluciente el pelo, juguetón, 
siempre por la vega, triscando los 
tréboles y los carretones e hin 
chando su cuajo en los pezones 
henchidos de la buena madre. 
Pero don Facundo desoyó este 
clamor inf intil que demandaba el 
pienso a la vaca y la esperanzsise 
malograba ahora con una campe-
sina y ruda que acompañaban la 
tristeza del día y la inclemencia 
del temporal. 
Cuando llegó don Facundo, el 
zagalón se levantó como si fuera 
a vengar una felonía: 
Una cadena no es mas 
tuede que el más débil 
de sus eslabones 
Duranie la noche la mar-
cha deï coche más póten-
le está supeditada a las 
dificultades que ocasiona 
la luz deslumbradora de 
los íaros. Mitigándola se 
disminuye peligrosamen-
te ta visibilidad sin lograr 
que los demás vean me-
jor. La lámpara PHILIPS 
DUPLO resuelve el pro-
blema: una simple conmu-
tación permite inclinar ha-
cia abajo el haz luminoso, 
sin necesidad de disminuir 
la bo?enc»a de los faros 
Laí lámparas ^PHILIPS 
DUPLO dê  luz, diurna* 
permiten̂  ol automovilista* 
marchar- con̂  perfectâ  ae* 
gundad durantes lâ  noche, 
s p h c a r i j a. cualquier" 
c o c h e - 5;n_. necesidad d-z* 
modificaciones 
L Á M P A R A S D U P L O 
Vino a la casa nervioso y com-
Ungido, 
"TlSe me muere la Cintaina! 
0 eché a correr llevado de la 
un agua lenta y templada que em-
papaba los poros abiertos de ve 
ga. Juan Luis lloraba y yo, por 
una íxtrafia sensiblería, me nota 
ba triste como heaido por vagas 
punzaduras del día. 
—¿Pero vas a llorar Juan Luis? 
—¿y qué quié usté si no lo pue-
do remediar? 
—Déjalo, al fin y al cabo don 
Facundo es el que lo pierde. 
—¿Pero usté también?—me pre-
guntó vivamente entonces. 
No me dijo más y yo a mi vez 
comprendí la honda decepción 
que me expresaba el poema del 
muchacho con su pregunta. 
Sí, era un verdadero poema cla-
ro y sencillo. Me lo refirió él lue-
go sentado al calor de la lumbre, 
mientras la «carnaza> del día des-
cargaba afuera en los campos el 
tamborileo de la lluvia. Comía su 
— ¿Lo ve usté? ¡Se lo estaba di-
ciendo! E l gato que tiene usté en 
el bolsillo le arañaba siempre que 
metía usté la mano por dinero pa 
pienso. Ahora a ver que vamos 
hacer sin vaca y sin cría. 
Instaba, culpaba, pateaba, mor-
diéndose lo» labios y extra viendo 
los ojos, hasta que don Facundo 
le hubo de reprimir: 
—¿Pero a tí que te importa? ¿Te 
va algo en ello? 
Y entonces vi la estrofa supre-
ma de éste poema de corazón que 
solo puede decir un hombre por 
el alma de un niño: 
—Si, señor, que me importa. La 
vaca me quería a mi y a usted no. 
¿Y sabe usté una cosa? Que me 
dé usté la cuenta y busque usté 
otro zagal. Pa guardar yo chotos 
tienen que estar bien cuidados. 
Pero pa verlos pasar jambres y 
que anden escaecidos, pa eso los 
E C O S 
T A U R I N O S 
Don Miguel Torres, que vive en 
Lope de Rueda, 29, Madrid, nos 
envía copia del cable que ha reci 
bido sobre el éxito de su poder-
dante N ño de la Palma. 
Y aunque anoche dimos cuenta 
del triunfo de Cayetano, hoy, co 
mo agradecimiento a la atenta 
carta del señor Torres, reprodu-
cimos el citado cable: 
«Valencia, 17. (Venezuela.—Se 
celebró la corrida de inaugura-
ción de la temporada lidiándose 
toros de Barreto por Sananes y 
Niño de la Palma. Antes de em 
pezar la corrida nótase extraordi-
naria animación para presenciar 
las faenas de Cayetano. 
Sannanes. —Bien y regular en 
sus dos primeros. Fué cogido en 
el quinto toro pasando a la enfer-
mería con varios varetazos que le. 
impidieron continuar la lidia. 
Niño de la Palma.—Por el per-
cance de Sannanes tuvo que des 
pachar cuatro toros, alcanzando 
un señaladísimo éxito, sobre todo 
çn los toros cuarto y sexto a los 
que toreó con el capote con su 
maravilloso arte, siendo ovado-
nadísimo. Con la muleta ejecutó 
dos enormes faenas repletas de 
arte y dominio, dió pases de todas 
las marcas sobresaliendo sober-
bios naturales de su peculiar es-
tilo. E l público puesto en pié le 
ovacionó continuamente. Matan-
do se portó superiormente. Cortó 
cuatro orejas y dos rabos. 
Los aficionados que le sacaron 
en hombros le ovacionaron por 
las calles con frenético entusias-
mos 
ZOQüfiTILLO. 
D I A B E T I C O S 
Podéis curaros totalmente sin 
ningún régimen, tomando el RA ! 
ÑOQUI URACIATICO ANTT 
DIABETICO, y en poco tiempo1 
quedaréis curados de tan terrible 
mal. i 
Millares de enfermos han sido 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo al receta-
rio de la caja que es el mejor mé-
dico. 
Precio, 8*50 pesetas 
De Denla en todas las farmacias 
Si no lo hadáis, pedidlo al de-
pósito general, y se os remitirá 
desde 








E L MAÑANA 
guarda usté. Y que le miran a us-
té como a mí me miran, casi con 
ganas de llorar, porque no pueden 
llevarle a usté al juzgado por mal 
amo como las perscnasl j 
ANTONIO REYES HUERTAS. 
17 Ncvimlre 19S0. 
Hay muchos que no muestran 
conformidad a que las cosas se 
internacionalicen, porque ven en 
ello una arma dem?siado grande 
para el porvenir. 
Y queramos o|no, hay que mar-
char de acuerdo con el resto del 
mundo. Internacionalizando lo 
más posible las cosas, porque de 
esta forma, aquellos países cuyos 
Gobiernos o representantes del 
pueblo no cumplan con su deber 
de reivindicaciones sociales, se 
verá obligado, coaccionado por el 
resto de los países que avancen 
más en esta materia. 
L a Oficina de Ginebra viene a 
ser el centro del mundo en lo que 
a los trabajadores se refiere. Y 
resulta grato la labor que prepara 
para el porvenir, quizá inmediato, 
porque las cosas marchan ahora 
con bastante rapidez en la vida. 
Hay que internacionalizar para 
dar soluciones rápidas cuanto se 
refiere a la seguridad del trabaja-
dor, previniéndole de accidentes, 
obligando a que las condiciones 
de trabajo no ofrezcan esos peli-
gros. Los accidentes en la co-
rriente eléctrica, los del acetileno, 
de los dockers, etc. cuyos miem-
bros representativos de la Socie-
dad de Naciones actúan para dar 
informes rápidos sobre ello. 
Hay que internacionalizar el 
servicio de higiene industrial,, 
creando la Enciclopedia de higie-
ne del trabajo. Esto también se 
verá seguramente pronto realiza-
ble por la Oficina de Ginebra. 
Hay que internacionalizar las 
soluciones al éxodo rural, la jor-
nada de trabajo, el contrato, y los 
salarios en la agricultura, cosa 
que según mis noticias, también 
preocupa en el seno de la Oficina 
de Ginebra donde está planteado 
el asunto. 
Hay que internacionalizar las 
condiciones de vida de los traba-
jadores emigrantes, la igualdad 
de trato a los extranjeros, cosa 
que ya trató la conferencia diplo-
mática de París y que se ha lleva-
do a la Oficina de Trabajo. 
Hay que internacionalizar in-
cluso lo que se refiere al sistema 
de seguros sobre invalidez, vejez 
o muerte del trabajador, el traba-
jo en las colonias o protectorados, 
y tpntas otras cosas, que, de no 
hacerse con el carácter que le dá 
un acuerdo de esa índole aceptado 
por los gobiernos, nunca se vería 
implantado en muchos países. 
Estos acuerdos, en nada mer-
man la soberanía de cada país, y 
ni siquiera el que las modalidades 
sean distintas al implantarlos. E l 
objeto es que el avance social que 
se nota en muchos pueblos, no 
deje de beneficiar a todos, porque 
todos los trabajadores del mundo 
tienen los mismos derechos igual 
que todos trabajan. 
Internacionalizándolo se llega 
antes a conseguir y se hace más 
subsistente. 
ISIDORO C. LOPETEGUL. 
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Información de E s p a ñ a y del Extranje 
(Coníinuación de la 1.a p'ana) 
a toda sindicación juitd cii el 
mundo del trab jo. 
Yo celebraría que esta fuerza 
laborista se desprendiera de cier-
tos viejos prejuicios que facilitara 
su acción púdica en la vida fu 
tura. 
L^s ejemplos de I glaterra, 
Bélgica, de los países del Norte 
de Europa, demuestran que las 
cuestiones sociales no tienen nada 
que ver con las formas de Gobier 
no, y que todos los avances justos 
se pueden conseguir en un país al 
amparo de la institución tradi 
cional. 
L A S SENADURÍAS VITA 
L I C I A S 
E l general Berenguer, contes 
tando a otra pregunta del perio-
dista, dijo que el Gobierno no se 
había ocupado en reformas cons-
titucionales, y que a él—al gene-
ral B írenguer — particulamente, 
más le interesaba el cambio de 
espíritu y de personas que el.de 
artículos. 
Y refiriéndose a las senadurías 
vacantes, añadió: 
Ahí tiene usted quve actualmen-
te se podría hacer una labor hon 
damente práctica y sabiamente 
nacional, con la previsión de las 
senadurías vitalicias. Hay vacan-
tes alrededor de 60. Sí, como es 
pero, tenemos acierto y llevamos 
a esos puestos verdaderos prestí 
tigios, hombres que hayan hecho 
su personalidad en el mundo so-
cial, ya sea en las prof esiones li-
beras, ya en la Banca o en la in-
dustria, ya en la agricultura, en 
el mundo de la literatura o del 
arte, etcétera, gentes de autori-
dad, se convertiría el Senado en 
un cuerpo de alto valor repre-
sentativo. 
TAMBIEN LOS 
E S T U D I A N T E S 
Madrid, 18.—También otros 
grupos de estudiantes quisieron 
seguir en huelga, promoviendo 
alborotos en la Uaiversid^d. 
Entre los estudiantes figuraban 
elementes (X^raños a la clase es 
colar. 
L a intervención de los guardias ní-in todos, 
de Segundad hiz) que los men 
clonados alborotos carecieran de 
importancia. Madrid, 18 - E n Hicienda y 
E a los Centros Universitarios Gobernación hoy no hubo firma 
no se permitía la entrada más que que someter a la sanción regia. 
efecto, con motivo de las huelgis,, bre y otro al Umico, entablándose 
pero que conñ-iba que en bi^Ví un,:i violenti l u ha. 
esta repercusión desapareceríi y E l tumulto f u é enorme. 
selograi í i lie y .r nuestra ̂ mone 
da al punto de alz i que se propo-
SIN FIRMA 
a aquellos que eran portadores 
del carnet escolar. 
Las clases se celebraron con 
regularidad. 
INCENDIO 
Murcia, 18.—En una fábrica de 
juguetes. 
DESPACHO CON EL REY 
Madrid, 18,-Esta mañana es-
tuvieron en Palacio despachando 
con don Alfonso el jefe del Go-
bierno y los ministros de Hacien-
da y Gobernación. 
E l general Berenguer, a la sali-
da, dijo a los periodistas que no 
había puesto a la firma del rey 
ningún decreto de importancia. 
DICEN BERENGUER Y 
M A R Z O 
Madrid, 18. - E l jefe del Gobier-
no, all recibir a los periodistas, 
di joles que seguía la huelga de 
Barcelona con iguales procedi-
mientos que en Midrid y por so-
lidaridad con sus compañeros y 
protesta por los sucesos acaeci-
dos. 
Añadió que en provincias reina-
ba tranquilidad. 
Preguntado el ministro de la 
Gobernación sobre el estado de 
las huelguas, contestó el general 
Marzo que Ja huelga de Barcelona 
seguía igual y que se habían adop-
tado las medidas necesarias. 
Que hoy en Madrid se había 
reanudado el trabajo en todos los 
sitios y que de provincias tenía 
noticias de que la tranquilidad 
imperaba. 
Terminó el general Marzo di-
ciendo que su visita al rey se ha-
bla limitado a darle cuenta de la 
actualidad. 
T T ^ « K « ^ ^ EL DIRECTOR DE SEGÜ-
üna buena maqui- RIDAD EN pALACIo 
n i " a ' Madrid, 18.-A mediodía el di-
En otro lugar de este periódico pu- , ector general de Seguridad fué a 
Palacio, durando la entrevista 
con el monarca a^gún tiempo. 
A la salida el general Mola fué 
abordado por los reporters quie-
nes le preguntaron, con extrañe-
ñeza, el motivo de tal visita. 
E l general Mola contestó: 
—¿Motivo? Estuve en Palacio 
para cumplimentar a S. M. 
QÜESNAY EN PALACIO 
Mcrid, 18.—Acompañado del 
director del Banco de España se-
blicamos el anuncio de una máquina; 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin ducia,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
amaquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se ñor Bas estuvo hoy en Palacio en 
transforma en un zurcido perfecto.*La visita de cortesía el director del 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier- Banco Iiternacional señor Qaes 
to rápidamente pasó en to ios los rti2 , nay. 
cados, puede considerarse de necesi- À la salida del regio alcázar, 
dad absoluta en toda casa de familia, | los periodistas interrogaron al se-
por ser un auxiliar inestimable de la ñor Bas qaieil les manifestó que 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL M A -
ÑANA. 
habían ido a Palacio a saludar al 
soberano. 
Un periodista le preguntó sobre 
el estado de los cambios relacio-
nados con los sucesos actuales, 
contestando el director del Banco 
de España que los cambios habían 
sufrido una ligera alteración, en 
de Francisco Peñy, se 
declaró un violento incendio que 
destruyó t ido el edificio. 
Las pérdidas son considerables. 
No hubo desgracias personales. 
L A HUELGA EN 
ALICANTE 
I N C I D E N T E S . - V A R I O S HE-
RIDOS, E N T R E ESTOS UNÍ PE-
RIODISTA Y UNA NIÑA 
Alicante, 18 —En esta pobla 
ción se ha declarado la huelga 
casi general en las fábricas, talle-
res, almacenes y obras en cons-
trucción, por solidaridad con los 
obreros de Madrid y de protesta 
por idéntico motivo. 
Grupos de obreros huelguistas 
recorrieron la población invitan 
do al paro a los que no lo hicieron 
siguiendo las órdenes de esta Ca-
sa del Pueblo. 
Promoviéronse numerosos in 
cidentes y alborotos. 
En la Avenida de Zorrilla tuvo 
que intervenir la fuerza pública 
teniendo un choque con los albo-
rotadores. 
Se cruzaron varios disparos y 
lanzáronse multitud de piedras. 
E l redactor de <El Luchador» 
don Eduardo Planelles al preten-
der amparar a una señora que le 
cogió en la mencionada Avenida 
cuando el tumulto recibió un tiro 
en una pierna. 
Tambié" salió herido, de un sa-
blazo, un individuo llamado José 
López García. 
R:Sult>ron h e r i d o s algunos 
guardias, de pedradas, sin lesio-
nes de importancia. 
Üflá niña, en la región sacra, 
sufre una herida de bala. 
V I S I T A 
Madrid, 18. —El ministro de la 
Gobernación ha recibido al go-
bernador de Almería. 
L A HUELGA EN BAR-
CELONA 
SIGUE E L PARO — TUMUL-
TOS.—LUCHA E N T R E SINDI 
C A T O S . - I N T E N T O D E AGRE-
SIÓN A L A F U E R Z A ARMA-
DA.—HERIDOS Y CONTUSOS 
Barcelona, 18.—En esta ciudad 
continúa el paro casi general en 
las mismas condiciones de ayer. 
La población ha estado mejor 
abastecida de los artículos de pri-
mera necesidad por la interven-
ción de las autoridades y coope-
ración de particulares. 
A mediodía funcionaron algu-
nos tranvías de las afueras. 
En las Rondas ha tañido lugar 
un suceso muy lamentable. 
Se encontraron dos grupos nu-
merosos, pertenecientes cada uno 
a diferente sindicato. Uno al L i -
La gente; que trànsit iba p icíft 
camente se dió a la huida pavoro-
samente. 
latervino la Guirdia civil. Al 
dirigirse ésta hacia los grupos, 
desde un balcón, donde reside un 
sindicato, sonaron algunos tiros. 
EntoneJS los guirdias, creyé ado-
se objeto de una agresión directa 
dispararon contra un grupo de 
sindicalistas hiriendo a cinco. 




Alicante, 18. — Un grupo nu 
meroso de estudiantes de las Nor-
males e Instituto, recorrió la ciu 
dad en señal de protesta por lo 
sucedido. 
Visitaron algunos t alleres y fá 
bricas invitando a abandonar el 
trabajo, con tal objeto. 
Los estudiantes no entraron en 
clase. 
Estas algaradas no tuvieron 
desagradables consecuencias. 
MAS DE MADRID 
Madrid, 18,—En Madrid trans-
rrcue el día sin novedad, volvien-
do todo el mundo al trabajo. 
Pjr los extremos, algunos pe-
queños grupos, 
E l tiempo continú. un eSplé 
dido que nuestro flamante tacan' 
no d ja de regar. 4 ^ 
D cea los entendidos qu-est:e 
invierno lo «pag iremos c iro». 
E l qué, ¿las subsistencias por. 
que no niev^? Pues sólo nos falta, 
ba eso: qui ahora, además de ir 
la d aceña de huevos a catorce rea-
les, precio nunca alcanzado, y ao 
poder adquirir salchichas, reinara 
el f.ío... 
Bueno, eso de que no se halla 
el citado embutido parece s.res 
debido a la reciente tasa, puesla 
familia que se ve obligada a vea. 
der el cerdo no cobrará mas que 
a razón de unas 25 pesetas por 
arroba en lugar de las 43 que ve-
nía a cobrar. 
Y como es consiguiente 
al re-sistirse el vendedor no hay géne. 
ro. Nos enteraremos. 
S E NECESITA MUCHACHA 
formal para casa poca familia, 
sabiendo guisar bien; 9 duros sa-
jario. 
Razón, Zaragoza: Plaza Ara-
gón, 6. 2.°. 
Hállase vacante la plaza de far-
macéutico de Alloza. 
Un mes para solicitarla. 
tres individuos los que lo forman, 
pero de ideas comunistas, preten-
den coaccionar a los obreros sin 
conseguirlo. 
Todos los tranvías, hasta los de 
las afueras, circulan sin interrup-
ción. 
fuerza apenas ha tenido que 
intervenir. 
Las autoridades reconocen que 
la jornada de hoy en Madrid ha 
sido satisfactoria. 
No así en Barcelona y Alicante 
—según dijo el general Marzo— 
que lamentaba hondamente lo 
sucedido. 
En el resto de España existe 
tranquilidad. 
S E NECESITA AMA para 
que no llegan a criar en casa de los padres. 
Razón en esta Administración. 
DE LAS HUELGAS 
Telegrama oficial 
E l ministro de la Gobernación, 
en telegrama circular, comunica 
I a este Gobierno civil lo siguiente: 
Recibido, hoy, 18.—«En esta 
Corte el día ha transcurrido con 
completa tranquilidad haciéndose 
la vida normal. 
En Barcelona se ha declarado 
esta mañana la huelga general 
que continúa con los naturales 
incidentes quedando paralizadas 
las fábricas y talleres y suspen-
diéndose tráfico rodado. 
Por solidaridad también con los 
huelguistas de Madrid han parado 
los obreros de talleres de la com 
pañía del ferrocarril del Oeste y j 
algunos de la de Madrid, Zarago-
za y Alicante esperándose que 
transcurridas cuarenta y ocho ho-
ras se reintegren todos al trabajo. 
En las demás provincias no hay 
novedad alguna digna de mea* 
c ión .» 
C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a 
En la plaza de Castel sufrió un 
ataque epiléptico el mendigo tran-
seúnte Fernando Fuertes Badillo, 
y recogido por la autoridad ingre 
só en el Ebspital de Nuestra Se-
ñora de la Asunción. 
En esta Comisaría compareció 
don Marcelino Barraquez Talio, 
manifestando que a consecuencia 
de un choque contra un puente 
sito en el kilómetro 12 de la ca-
rretera de Valencia, se le incen-
dió el automóvil de su propiedad, 
matrícula de Valencia núaiero 
10.808. 
Como presunto autor del hurto 
de una maleta (que pareció) 13 
Policía detuvo a Jesús Jorge í> 
oez, con residencia accidental eü . 
Teruel. 
O V E D A D 
¡la Zurcidora Mtítí 
Con este aparato hasta un NP 
puede rápidamente y sin igual pw* 
ción ZURCIR y REMENDAR med^ 
ceti nes y tejidos de todas cías* 
sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No deba faltar en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agradable 
de efecto sorprendente. 
L a Zurcidora Mecánica 
va acompañada de ¡as instrucc 
ione5 
precisas para su funcionamiento. 
auxiliar0"8 SÓ,a, S,'n ayuda d0 máciaiat 
Se remite libre de gastos, previo 
envío de DIEZ PESETAS por Giro 
hostal. No hay Catálogos. 













.rdad PiS?L muchas veces 
oíante de nuestros ojos y no 
bremos caso: o porque esta 
113 miopes y no la vemos, o por-
P o s cuesta trabajo seguirla. 
4ae Cs je abrir muchi los ojos y 
fíem0ter todo trabajo cuando la 
^ fdad nos empuja y la obliga-
0 DOS señala el camino. Mu 
CÍÓ0 veces nos han dicho que la 
^tridad politica es una obliga 
aCtl a la vez que un derecho, por 
'cada hombre colocado en una 
inorganizada según las ley s, 
DauaEstado, es un órgano activo 
ĉargado de la función del sufra-
60 así como otros por elección o-
' ^ n a c i ó n , desempeñan las fun-
des ejecutiva, legislativa o ju 
¿jcia!. Muchas veces; pero nos 
resttltaba más cómodo dejar què 
otros votasen, o no alcanzábamos 
ja importancia de nuestra función 
ciudadana. Mas ha llegado el mo-
jueüto de urgente necesidad en 
I qUe nuestros hijos con su espe-
tanza amenazada, nuestras nece-
I sidades insatisfechas, nos recuer 
dan a gritos que los labradores 
tenemos la ineludible obligación 
¿e ejercitar nuestros derechos 
convertidos en deber por el impe-
rativo histórico. 
Los españoles vivimos en esta 
tierra que nos vió nacer, que 
guarda los restos sagrados de los 
padres, que nos sustenta, fertili-
zada con nuestro sudor; nos aco-
gemos a una misma gloriosa ban-
dera; y trabajamos, gozamos y 
sufrimos juntos, porque tenemos 
mn fia nacional que cumplir. Una 
misma empresa nos congrega; y, 
ciudadanos de la misma patria, 
nuestras obligaciones y derechos 
.han de ponerse coordinadamente 
enjuego para alcanzar las comu-
nes aspiraciones. No hay ciu lá-
dano de mejor o peor calidad, 
aparte de las diferencias que el 
mérito de cada uno establece. S ¿r 
labrador no es menos que ser in-
geniero; producir el trigo es ne-
cesario, como fabricar la harina; 
el humo de la fábrica y el vaho de 
la tierra se unen en la atmósfára: 
iodos son elementos que integran 
aecesariamente un conjunto ar 
móaico que amamos sobre nues-
tras vidas y llamamos Patria. 
Cuando estos elementos no se 
avienen, cuando algunos preten-
den desunir a los demás, el fun-
cionamiento se altera; y la natu • 
maleza, celosa guardadora del or-
«en, pide un reajuste, porque la 
conjunción de ios refuerzos indi-
^duales ss logra cuando cada 
demento obra en su lugar y se-
su destino. E l labrador deja 
a veces de mirar al campo y diri-
ê su vista a la ciudad; emigra, 
*0 por capricho, por veleidad que 
A000006' SÍQ0 porciue está olvi" ado; siempre cumplió con su 
rabajo, más en el reparto de bie-
nes üo le Hega la cultura, la higie • 
e» el bienestar; sale de su sitio, 
t i t^0 de la necesidad. La cons-
estáClÓnÍnteriia de nuestra Pa^ia 
te J?1(̂ en 0̂ a voces un reajus-
1« ésta es nuestra obligación! 
j.̂ 10161"0» conocer nuestros deba-
. nuestros derechos; después. 
^Poaerlos. 
M u l t i c o p i s t a UN IVERSAL 
el mejor y más económico aparato para reproducir toda clase 
de escritos, música, dibujos, etc. 
hasta 200 copias, en una o varias tintas y con un s ó l o original 
INDISPENSABLE EN TO-









PARA REPRODUCIR CON^ 
C L A R I D A D y PRECISION 
Circulares. 







P R E C I O S DE LOS APARATOS COMPLETAMENTE EQUIPADOS 
tipo popular, tamaño comercial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 25 pesetas, 
de una plancha, tamaño fol io , •» » » » » » » 35 * 
de dos planchas, id. i d . » » » » * * * 60 
Todos los pedidos se sirven por correo certificado y con las 
instrucciones impresas para su sencillo manejo 
Manufacturas 
«UNIVERSAL» A . C a l v e t T o r r e n t 
BARCELONA 
Diputación 139. 
N O T A : 
Sedesean Agentes o casas solvaites a q llenes conceder la repre eatacion local, provincial o región 
; La imposición, tratándose de 
personas, se consigue por el con-
V2nciniiento. Un programa basa-
do en las ideas de utilidad común 
y de justicia tiene fuerza bastante 
para formar la opinión pública 
que es la forma de manifestarse 
U necesidad nacional. En un país 
donde tres cuartas partes de la 
población habita en el campo, un 
programa agrarista, integral, so 
lidaristi, molerá a una intensa 
mayoría que por esfuerzo natural 
ha de intervenir en la formación 
de una Patria nueva. 
Estos vicios requieren natural 
mente, la mano del cirujano, es 
decir, una intervención de las 
fuerzas sociales y del Estado, so-
bre todo que cure a la propiedad 
privada de sus dolencias. Estas 
dolencias son, principalmente el 
latifundio, el parviiundio y el 
multifundio. De estos tres^vicios 
o defectos de la propiedad territo-
rial se ha hablado, generalmente 
con tanto exceso de pasión como 
escasez de conocimientos de lo 
que realmente son tales anorma-
lidades en un légimen de propie-
dad privada. Hoy no disponemos 
ya de espacio para referirnos a 
cada vicio de los citados en parti-
cular. En sucesivos artículos lo 
haremos. 
«AREL> 
s u c e s o s 
Por desobediencia 
En Manzanera ha sido detenido 
Joaquín Navarro Mezquita, de 46 
años, por haberse negado a entre-
gar a los guardias municipales 
jurados de dicha localidad el ha-
cha con que fué sorprendido cor-
tando un pino en el monte públi-
co denominado cEt Pinar>. 
Detención 
En Oios Negros ha sido deteni-
do Fernando Carreras Huertas, 
de 19 años, natural de Manzanar 
(Ciudad Real), como autor de va-
rias heridas de pronóstico reser-
vado causadas c^n una pala al 
vecino de Ojos Negros Manuel 
S mz Garcí \, de 36 años, capatsz, 
a consecu ncia de una discusión 
sobre el ti abajo. 
Se dispara ia escopeta 
~ y 1c hiere 
Dicen de Sm Blas que en oca-
sión de regresar del monte «Las 
Garitas» de hacer una carga de 
leña los vecinos Víctor y F jiipe 
L ' huerta y Paulino Sánchez, el 
Felipe fustigó con la culata de 
una escopeta que llevaba a la ca 
ballena, con tan mala fortuna 
que el arma se disparó yendo a 
darle el tiro a Paulino que iba de-
t·'às de' semoviente, hiriéndole de 
grav d id en la pierna izquierda. 
E l herido fué traído a Teruel 
en un automóvil ingresando en el 
Hospital provincial donde quedó 
para su curación. 
E l Juzgado de Instrucción ha 
intervenido. 
Otra arma que se 
dispara y hiere - -
Comunican de Calatnocha que 
yendo por la carretera de Tornos, 
en dirección al monte del Estado 
titulado <Tajadal>, en el que se 
disponía a cazar, el vecino José 
García Pamplona, de 34 años, ca-
sado, labrador, tuvo la desgracia 
de que se le cayese al suelo la es-
copeta que llevaba cargada, dis-
parándose los dos tiros e hirién-
dole en el pie izquierdo. 
Conducido el herido a su domi -
cilio fué curado por el forense ca-
lificando su estado de pronóstico 
reservado. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
E i comisión de servicio ha sa-
lido para varios pueblos de la pro-
vincia el jefe de la inspección de 
H ic:enda don Manuel Cano. 
Don Ramón Ros, vecino de Te-
ruel, solicita concertarse con la 
i Hacienda para el pago del itn» 
I puesto sobre electricidad de uso 
I propio de su fábrica de harinas, 
¡ sita en el término municipal de 
esta ciudad, con el nombre de 
Santa Teresa. 
1 
i Los alcaldes de Peralejos > Mi-
rambel devuelven rectificados sus 
¡ presupuestos municipales. 
I E l alcalde de Ferreruela remi-
1 te para su aprobación el original 
jy copia de su presupuesto pera 
,1931; asimismo l a s ordenanzas 
I municipales. 
S e les autoriz i p ira a probar sus 
\ presupuestos municipales a los al-
caldes de Visiedo, Tjrrevelilla, 
j Mora de Rubielos, Villafranca y 
Albarracín. 
Libramientos puestos al cobro; 
D. Isidro Baltrárj, 1.237í49 pe-
setas y don J. Arsenio Sabino, 
87'50. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS V A R I A S 
Hoy el gobernador señor Gar-
cía Guerrero ha recibido numero-
sas visitas, entre ellas comisiones 
de Perales y Ojos Negros que fue-
ron a interesarle asuntos de sus 
respectivas localidades. 
Por la Dirección general de 
Administración han sido nombra-
dos secretarios de los Ayunta-
mientos de Cascante del Río don 
Honorato Isla de Pablo y de¡Pera-
lejos, don Pedro Andrés Sabios. 
Se autoriza al presidente de la 
Comunidad de Maestros, de Mon-
talbán, para que celebre una reu-
nión en el día de la fecha. 
A la Comunidad de regantes de 
Torre del Compte se le autoriza 
para celebrar junta general en la 
primera quincena de diciembre. 
Al presidente de la Asociación 
Nacional de Maestros del pertida 
de Valderrobres se le traslada 
Real orden de Gobernación apro-
bando el reglamento por el que 
ha de regirse. 
Al Ministerio de la Goberna-
ción se comunica no haberse po-
sesionado de las secretarías de 
Aguatón y La Cuba, don Valeria-
no Rodríguez Corchete y de Ul 
Vallecillo don Santiago Martínez 
Martínez. 
Al alcalde de Peralejos y a los 
secretarios de este pueblo y de 
Cosa, respectivamente, se les 
traslada comunicación de la Di-
ror^xó^ e^or 1 de Administra-
ción, anulando el nombramiento 
para secretario al primero de los 
pueblos citados hecho a f wor de 
don Miguel Soriano, por no per-
tenecer al Cuerno de secretarios 
v nombrando a don Pedro Andrés 
Balios. 
L ^ «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobierno relativa ra la 
forma de incoación y tramita-
dón por los Avuntamientos y Di-
putaciones de los excedientes de 
su^per^'ó-í o de s^p^r'ïción dé los 
resnectivos secretarios. 
Notas militares 
ACADEMIA D E 
PREPARACIÓN PARA 
O P O S I C I O N E S D E L 
MAGISTERIO E N E L 
Muñoz Degrain, R 
i Se interesa la presentación en 
¡el Gobierno militar de esta plaza 
del soldado con licencia cuatri-
I mestral, nerteneciente al Regi-
! miento de Pontoneros, Pcídro Mal-
eas Ortíz, al obi>to de entregarle 
jun documento interesante. 
Para Sevilla le ha sido concedi-
do un mes de licencia por enfer-
mo al comandante de la Coman-
dancia de esta provincia, don 
Juan Fernández Robles, y para 
¡ Barrachina (Teruel), por la mis-
|rna causa, se conceden dos meses 
jal guardia 2.° de la misma Co-
jmandancia A g u s t í n Monterde 
García. 
i 
I Se ha dispuesto se verifique por 
(cuenta del Estado el transporte 
de 3.000 kilos de azúcar con des-
I tino a la Junta local de Subsisten-
cias de Castellón, desde Santa 
, Eulalia (Teruel). 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 18 ^oviemb 
Luctuosos sucesos 
He ahí el enemigo 
La frase vino de Francia y ha 
hecho fortuna, Iriste fortuna re-
validada en España por los luc-
tuosos sucesos recientísimos. 
E l comunismo, he ahí el ene-
migo. Aunque incurriésemos en 
repeticiones con respecto a ma-
nifestaciones de otras plumas, la 
conciencia nos obligaría a no 
sustraer nuestra actividad en lo 
que afecta a estos comentarios 
que trazamos con algo de pre-
cipitación, pero con un conven-
cimiento singularísimo. 
Aunque en el desconcierto 
social presente, se sabe donde 
comienzan las desviaciones, pe-
ro se ignora, acaso, donde ter-
minan, existe una inquietud que 
nos alcanza a todos. E s esa in-
quietud determinada por una 
subversión de principios, que no 
repara en los medios para tras-
tornarlos, aprovechando todos 
los desmayos y todos los des-
cuidos. Esajinquieíud debe ser 
la musa que preocupe a los go-
biernos, a los más respetuosos 
con las doctrinas democráticas, 
como a los más expeditivos en 
la aplicación de la salvadora 
medicina. 
He ahí el enemigo. No nos 
cansaremos de repetirlo. He ahí 
el enemigo que se introduce en 
todos los conflictos naciomles, 
no solamecte en España, sino 
en todos los países de la tierra. 
He ahí el enemigo que enturbia 
las aguas de la quietud poco 
menos que ancestral en países 
dilatadísimos, y obliga a esfuer-
zos de ingente represión a las 
metrópolis respectivas. Me ahí 
el enemigo, que se introduce 
mañosamente en países convul-
sionados por conflictos de índo-
le puran ente interna, agita las 
aguas de esas inquietudes y ha-
ce que esos conflictos adquieran 
proporciones d e s c o m u nales. 
Hasta que advertido el peligro y 
advertida la procedencia, esos 
países invadidos por ese maldi-
to morbo lanzan en expulsión 
violenta a esos agentes del mal, 
y entonces recobran esos países 
su necesaria quietud. 
Mañosamente, cautamente, 
quedamente,. con la hipocresía 
conque se introduce el adversa 
rio adventicio, los comunistas 
han hecho de España campo de 
experimentación en grandes ex-
tensiones de acción social. Dis-
ponen de voluntades enfermizas 
que se introducen en los escola-
res y traen en constante agita-
ción la vida universitaria espa-
ñola. Acechan cautamente el 
momento en que pueden mez-
clarse con las masas obreras, 
como ha ocurrido el viernes en 
Madrid,'^ las lanzan como una 
catapulta inconsciente en agre-
sión imprevista y dolorosa con-
tra la fuerza pública. Muchos in-
dicios, sin que presumamos de 
psicólogos, pregonan la inter-
vención de los comunisíasen tan 
VD. PUEDE SUFRIR 
H E R N I A 
L a HERNIA es una grave dolencia que hiere tarde o temprano 
y sin diatiocióQ a la mayoría de hombres, mujeres y niños de toda 
edad. Muchas veces el HERNIADO experimenta una ligera moles-
tia, sin poder detiair la caus.. HE AQU I E L PELIGRO D E L A 
HERNIA, siempre curable ea st̂  principio, toma, descuidada o 
mal descuidada, proporciones extraordinarias y, amargando la vi-
da del HERNIADO, su mal acaba por cbedecerle exponiéndole 
continamente a la ESTRANGULACIÓM HERNIARIA, accidente 
que, con frecuencia, produce la muerte precedida por HORRIBLES 
D O L O R E S . E L HERNIADO puede sufrir o no a consecuencia de 
su HERNIA y, a veces, hasta solo padecer con motivo de las va^ 
riaciones del tiempo: pero la HERNIA sigue inevitablemente, con 
rapidez, o lentitud, su temible evolución, llegando hasta imposibi-
litar la vida normal del HERNIADO y terminando casi siempre, 
por trastornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS hm encontrado su BIENESTAR y 
la RECUPERACION D E SU SALUD con los eficaç es APARATOS 
del MÉTODO C. A. BOER, cuyas cartas de agradecimiento, como 
las que siguen, pueden leerse con frecuencia en la prensa. 
ADEMUZ. 27 de octubre de 1930 SÍ ñor D. C. A. BOER, orto-
pédico, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy señor mío: Gracias a Dios 
y a la E X C E N C I A D E LOS APARATOS C. A. BOER, me hallo 
perfectamente bien de la doble hernia que ponía mi vida en peligro 
Muy agradecido por ello, recomiendo su eficaz Método, y deseán-
dole muchos años de vida, me reitero de V. ss. y capellái Blas 
Mañes, párroco de ADEMUZ (Valencia) 
BURBAGUENA, a 28 de septiembre de 1930. Señor D. C. A. 
BOER, Oitopédico, BARCELONA. Muy señor mío: He de mani 
festarle mi agradecimiento, pues estaba sufriendo desde mucho 
tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; aconsejado por 
mi mélico, u^é SUÍ aparatos, encontrando alivio inmediato a pesar 
de mi dura labor del campo, y en menos de un año, gracias a la 
excelencia de su METODO C. A. BOER, me encuentro completa-
mente curado, resu'tado que gustoso comunico a todos mis amigos. 
Su agradecido s. s. Florencio Esteban Martín, en FURBAGUENA 
(Teruel). 
HERNIADOS Y T0DAS L A S PERSONAS que quieran evitar 
• • ^ • " ^ • ^ ^ ^ ^ l a s molestias y las graves consecuencias de las 
HERNIAS o ¡as complicaciones del DESCENSO D E L A MATRIZ 
vientre caído, obesidad, V I S I T E N CON TODA CONFIANZA al 
eminentísimo ortopédico señor C. A. BOER en 
Zaragoza, viernes 28 noviembre Hotel Europa 
T E R U E L , sábado 29 noviembre, A R A G Ó N H O T E L 
S cgorbe, domingo 30 noviembre Hote! A r a g ó n 
Caste l lón , junes l.0 diciembre, Hotel Suizo 
Tortosa, martes 2 diciembre. Hotel Siboni 
Valencia, miércoles 3 diciembre Hotel Inglés 
C* A. B O E R , Especialisla Hemiario, Pelayo 60 
B A R C E L O N A 
LA FARANDULA 
«Monte de abro-
Ijos», triunfa en el 
Calderón 
A los autores viejos. Ies mo-
lesta todo. Si un joven presenta 
cosa de vanguardia lemiran des-
pectivamente. Si por el contra-
rio, su labor literaria se parece 
a la de ellos, dicen que para eso 
no hacía falta vivir esa vida ju-
venil que debe llevar siempre 
sabia nueva. 
Yo voy a ser más claro. Creo, 
que lo que molesta a los viejos, 
es que triunfen los jóvenes y no 
saben disimularlo. 
¿Pero es que el teatro va a 
cerrar sus puertas a los escrito-
res que no pasen de los treinta 
o cuarenta años de labor litera-
ria, es decir, a los que acapara-
ron los escenarios en el siglo pa-
sado y todavía se tambalean para 
sostener en sus manos la presa, 
como si ellos solos tuvieran de-
recho a la vida? 
José Castellón, al estrenar su 
<Monte de abrojos> ha demos-
trado a los viejos autores, que 
sabe hacer teatro como ellos, 
pero con una ventaja: que como 
es joven, hará también ese tea-
tro que sólo la juventud puede 
hacer; simplificado, artístico, 
emotivo, humano, que ellos no 
podrán hacer nunca. 
José Castellón no ha tenido 
libertad absoluta al escribir su 
primera obra estrenada, porque 
fué hecha para un concurso don-
de le indicaban ciertas normas 
que ha tenido que seguir. Dentro 
de ellas, José Castellón ha triun-
fado; primero ganando el premio 
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luctuosos sucesos, la obstina-
ción en provocar incidentes que 
habían de terminar en un choque. 
La agresión de unos cuantos 
hombres con armas de fuego... 
Realmente, como el mal de 
esporádico se va convirtiendo 
en morboso, no cabe ya aquella 
medida propuesta por algún go-
bierno de una alianza inte.» na-
cional contra esa clase de ene-
migo. Ya, cada nación tiene que 
guardarse a sí propia contra ese 
peligro. No deben olvidar el 
contacto que necesitan contra 
esos criminales. Pero la posibi-
lidad de una alianza como pudo 
efectuarse en alguna otra oca-
sión, ya no existe. 
^ Lo que hay que desear y pedir, 
por instinto d e conservación, 
por instinto de ciudadanía, por 
amor a la patria y al orden so-
cial, a la justicia y al derecho 
escarnecidos, es que todos los 
elementos de orden se unan en 
estas ocasiones al gobierno, sea 
del matiz que fuere, para dar 
todos los hombres honrados la 
bafállá al audaz y peligroso ene-1 
migo. 
Solo así podrá España c a -
dirse de muchos conflictos de 
análogo carácter al que lamen-
tamos. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
17-11-30. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.— Cumplimiente 
de exhortos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anío 
nio Ordófiez.—Agente Colegia 
do. 
esa persistencia del galanteador 
a obra en el y mansedumbre del marido, que 
ignorante empuja hacia la causa 
Pero José Castellón es joven,' de la tragedia, es uno de I(& 
y los viejos no habrán visto con aciertos que José Castellón ha 
buenos ojos que «otro más» ocu llevado hábilmente a la escena, 
pe un puesto importante en la Plato algo fuerte, sin duda, pero 
, actual dramalurgia. Pero el ha el autor ha sabido mantener in-
triunfado, y esto es lo que in cólumne a la esposa 
teresa. 
¿Qué la obra tiene algún de-
fectillo? 
honrada 
hasta en su pensamiento. 
Carmen Muñoz Gar iníer-
pretó maravillosamente su pa-
pel de protagonista, Isabela, de-Si nuestra butaca la convir , 
Méramos en trinchera de batalla,' mostrando que es una de las a ' 
pocos autores desfilarían sin ! trices mejores de España. » 
recibir el fustazo de la crítica, j í ú v o s e c ,eVada ' nobIe> con10 
tipo requería. 
Laura Bové, María Robles ) 
María Angela del Olmo cumpla 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Concepción Or-
tiz Garzarán, hija de Luis y de 
Concepción. 
Jcsé Vicente Muñoz, de Ramón 
y de Loreoza. 
! Pero no es esa la misión y por 
anto no iba a ser ta mpoco ma-
yor la exigencia con el nuevo 
autor dramático. 
«Monte de abrojos» está há-
bilmente trazado. Tiene sobre 
iodo dos actos verdaderamente 
teatrales. E l segundo maravillo-
samente contrastado. El tercero, 
de una intensidad dramática 
grande, A mi entender, lo más 
ron magistralmente su cometí' 
Borràs, Ruiz Tatay y Villago-
mez que llevan los principad 
papeles, estuvieron inmejora-
E l público se rompió Jas ny 
nos de aplaudir haciendo ^ 
al autor varias veces al tmai 
liente en estos idos actos, lo cada acto. nn ha pod̂ 0 
t e a t r a l , lo m é s logrado, es h ^ a f e t r í d a ^ n ' a l i teral 
dremáíica con más exíío 
mas 
la lucha de tres seré» que el ma-
rido une por la amistad, y la 
mujer odia porque la amistad 
! del amigo no es de caridad ha-
cia el caído, sino de interés pa-
ra arrebatarle el carino de élla; 
esa lucha interior de la esposa. 
el 
Nos "alegrà niuf o ^ s r 
triunfo del periodista jove*, 
la sencillez del autor ^ . su labor doblemente s i m P ^ 
VALENTÍN F . ^u 
(ProhiMa la reproducción) 
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se5%1' precisamente porque 
r|a nación que mas torturas 
fue enCió en la guerra, es ahora 
más anhela una pacifica-
en el mundo. Y Briand, es 
Y Mítico más interesado en 
iseguir este fi". 
3ien claro se ha visto en su 
actuación parlamentaria. 
Sumisión principal ha sido la 
rebatir a los representantes 
¿el socialismo y comunismo se-
fioresDoriot y Marín, que ha-
bían expuesto tesis poco armó-
l a s para la pacificación fran-
coalemana. 
Briand es hoy el ministro de 
Negocios Extranjeros por exce-
lencia. Defiende a Francia sin 
abandonar su criterio de política 
conciliadora que siempre guió 
sus actos. 
Briand comprende demasiado 
bien que Francia no ganaría na 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL^DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y »/2 por 100. 
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprác 
ica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
P i a M o ilEJDBllS m & u otero el U \ m a PEINÉ DE imilDEZ 
Francia se da perfecta cuenta j 
de la situación política, y aplau-j 
de con entusiasmo a su ministro 
de Negocios, como también le 
ha aplaudido la mayoría de ios 
diputados. 
Sus contrincantes no han lo-
O P O S I C I O N E S 
- A L -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual convocatoria 
PI. D nningo Gascón, 11, pral. 
siempre se produjo el uno y la 
otra con toda baaevolencia, con 
demasiada benevolencia — hubo 
algunas excepciones—al juzgarle. 
Luego el viaje lo ĥ i h^cho o con 
un fia distinto del fútbol o para 
estar mejor que aquí. No podrá 
ignorar, que la descalificación 
siempre rondaría cercana a él. 
Entonces, estaría peor. ¿Deseo de 
ver mundo? Rubio lo ha manteni 
do en el secreto. 
Se le ha censurado, en esta oca 
sión, con demasía. Como jugador 
el delantero centro internacional 
es, indudablemente, una cosa 
muy grande. ¿Qué tenía tardes 
iotxpllcables, actuaciones desdi-
chadas, actos indignos? Sí; pero, 
era un jugadorazo. Ss afirma que 
es un alocado; y por algunos que, 
infeliz, es siempre, por su ende 
ble voluntad, del último que lle-
ga. 
De juro qu? hubiese expuesto 
otras ideas con respecto a Rubio 
hace unos días. Entonces, como 
la mayoin, habría declarado su 
deslealtid y negido su caballero 
sidad. Ahora, no. Cuando todos 
le han dejado por imposible y han 
lanzado las más gruesas palabras 
contra su honor deportivo, yo di 
go que Rubio puede ser un cual-
D E P O R T E S 
Carreras pe 
destres 
Podemos decir reina gran en-
tusiasmo por la celebración de es-
tas carreras pedestres que el Rà-
pid S. C. Turolense, con la coo-
peración de algunos señores, y 
Sociedades deportivas, están or-
ganizando. 
UQ señor deportista ha regala-
do un premio consistente en un 
tubo de pasta para afaitars? y una 
bonita máquina Guillet encerra-
da en un precioso estuche de cao-
ba. 
Además hay anunciados otros 
premios que iremos enumerando 
tan pronto los conozcamos. 
E l entrene de corredores haco-
merzidoyay parece ser que el 
recorrido es muy interesante. 
T e m P c r a t n r m 
Datos recogidos en la Estación Ma-
t otológica de esta capital: 
Máxima de ayer, I S ^ gradoa. 
Mínima de hoy, + 4 
Viento reinaníe, N. 
Presión atmosfénc». ^89 8 
Recorrido del vierto. 8 feuon.etroa. 
u 
da con estar siempre frente a 
Alemania y menos frente a la 
Alemania moderna que en nada 
se parece a la que regía el ex 
Kaiser. El horror a la guerra ha 
hecho el milagro de que los 
franceses estén completamente 
al lado de Briand. La fuerza ha 
sido susílíuída por la concilia-
ción que trae como consecuen 
cia ciertas ventajas para ambos 
pueblos. Briand defendiendo el 
Pacto de Locarno, defiende la 
paz europea, aunque otra cosa 
crean los comunistas. 
Hay sin embargo una incógni-
ta: 
¿Responderá el pueblo ale-
mán a la actitud de los france-
ses? 
Después de las pasadas elec-
clones. existen en Alemania cier-
tos grupos que albergan en su 
Pecho una venganza, pero no 
^Presentan al pueblo alemán, 
P0r que una mayoría enorme 
P^nsa como los franceses. Ni 
^ r r a s ni odios. Paz y sola-
p ó t e paz. 
Briand ha sabido plantear el 
Problema internacional diáfana-
jneníe. Y además con una valen-
a poco igualada en otros mi-
astros de Negocios, como lo 
^muestra el de rechazar las in-
as con un gesto gallardo que 
Pocos han tenido. 
^-«Prefiero una bala, a un ata-
5Ue lnsidioso como ministro de 
Rocíos». 
táy es verdad, por que es más 
y más concreto. La insi-
resulta cien veces más des-
^eciable. 
grado el efecto que se propo-
nían. 
Lois Marín ha mostrado solo 
desilusiones. Doriot, estriden-
cias que por la forma y el fondo, 
quitan importancia a sus teorías. 
Sobre uno y otro ha surgido 
el espíritu pacificador de Briand, 
que con su diplomacia ha logra-
do aunar el pensamiento de la 
mayoría de «os franceses, cosa 
que ítenen que ver con gran sim^ 
patía los alemán s, y lo mismo 
el resto de países europeos. 
Hombres como Brian i , nece-
sitan actualmente la mayoría de 
los pueblos. Ellos sirven de fre-
no a tanta expansión fantástica 
como se observa en los extre-
mismos de la política europea. 
JORGE DEBLANC. 
Prohibida la reproducción}. 
Vento de é q h í 
•:• lot 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
CRONICA D E FUTBOL 
¡Compadezcá-
mosle!... 
M )jar Id plumi en la tinti apa 
sionada del desdén y del insulto 
no puede dar más fruto que pala-
bras adob idas de toda suerte de 
expresiones dudosas. Ea no pocas 
ocasiones, en casi todas, si son 
malas las preñeces del pensamien 
to, las empeoran los partos de la 
lengua, en frase del príncipe de 
les logenios. 
I itencionadamente, aun cuan 
do lo hicieron todos, no me ocu 
pé de comentar el caso de Rubio. 
Quería impedir me produjese im 
presionado por las primeras noti-
cias. Y como además, tenía un 
prejuicio contra el jugador ma 
dridistí; y fiarme de él y de aqué 
lies fuera exponerme a tomn ca-
mino equivocado, callé., El silen-
cio, era, porlo tanto justificado. 
Pero hoy que ya ha pasado a 
segundo plano y los ánimos no es 
tán excitados y en muchas perso-
nas ha sustituido a la cólera la 
sensatt z, es hora de que digamos 
algo acerca del suceso. 
Rubio, sin duda, dió un mal pa 
so; un mal paso, que le coloca en 
situación que tiene visos de gro-
tesca. Obr0 ligeramente, al mar 
charse sin decir nada a los direc 
tivos de su Club. Se ha portado 
ingratamente con la afición ma-
drileña a la que debe lo que es. 
Todo ésto y algo másase ha dicho. 
No se sabe con exactitud la cau 
sa de la marcha de Rubio. ¿Tenía 
motivos para hallarse disgustado 
en Madrid y con el Madrid? No. 
Se le exigía bastante por parte 
del público y de la Prensa; pero 
quier cosa; pero no merece, por-
que no es lícito todavía, que to-
dos "'os echemos sobre él, no pa-
ra taparle a la vista de los demás, 
sino para cogerle, levintarle, y a 
voz en grito señ llar sus díf :ctos. 
H i pedido haber ea ésta resolu 
ción suya algo que la explicase. 
Rubio, no será xtraño qu? vael 
va. 
Ea todo caso, no se diiá que 
ahora, cuando se sab i muy poco, 
nos hornos extralimitado en las 
pilabros. P irah bUr mi), siem-
pre habrá tiempo. Dejémosle a 
otros el papel de murmuraderes. 
Nosotros queremos y debemos es 
perar. Siempre, aún no teniendo 
el acto de Rubio justificación de 
ningúa géaero, será más digno 
qu? de censura, de la que no se 
ha d : granjear provecho para los 
demás, de compasión ¡7on lo 
bien que lo tratabinl N id i, lo del 
espfiñ)l del epitafio: que estando 
bueno, quiso estar mejor. 
L . FERNANDEZ. 
Loíeiia 
recibos los confecciona los 
Talleres TREGÓN a 0*40 
el talonario. 
Imprenta-EntuadernanóD-TERDEL 
A i m o r r ^ n a s 
V a r i c e s - U c e r a s 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procodimiento español pro-
pio y único. Sin Ssclorosis. 
I Doctor Jaime Ledesma 
\ Especialista del Hospital Victoria 
J Eugenia en Enfermedades de la 
I Piel, Venéreo y Sífilis 
I Consulta de once a un-' 
!' Alfonso í, 16, entr«. Z A R A G O Z A 
\ 
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Z A R A G O Z A 
Ofrezca Ud. a su hijo 
un "Brownie" 
Es un sencillo aparato fotográfico que le 
procurará más alegría que el mejor juguete. 
Un 'Brownie* desarrollará su espirita de 
observación, y contribuirá además, de un 
modo eficaz, a su educación artística. 
La fotografía ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
el cómodo y sencillo sistema «Kodak». 
De venta en la^Párina-
cia da 
B SNJAMÍ; 
S C B R I F O C l O M M a 
Oapital, tm moa S'OOgpeaeiaa 
Il·lpafia, on triraeitra , . . V h . » 
fixtranjero, w i año 48*00 n 
oMam 
m Ma o í o i •* o o e: w "ri íwi o '3» 




Comentemos un hecho de pal-
pitante actualidad: en Madrid hay 
infinidad de niños que no pueden 
recibir instrucción por falta de 
escuelas. Un concejal del Ayun-
tamiento ha querido comprobar si 
las lamentaciones y protestas de 
muchos padres de familia eran 
justificadas. Y una mañanita ha 
tomado la dirección de uno de los 
grupos escolares, el de «Joaquín 
Costa>, y allí ha podido compro-
bar cómo, efectivamente, muchí 
simas mujeres, algunas con niñi 
tos de pecho en brazos, aguarda-
ban turno para matricular a sus 
hijos. Estas mismas mujeres y 
madres se llevaban poco después 
a sus hijos porque por falta de va-
cantes no podían ser admitido:- . 
E l hecho se comenta solo. En 
pleno siglo X X , cuando el hom 
bre se queda maravillado con 
templando los enormes adelantes 
de la ciencia, hay niños que no 
pueden recibir instrucción. Es la-
mentable que esto ocurra, y do-
blemente lamentable que ocurra, 
precisamente, en Madrid, porque 
el hecho de que este fenómeno 
ocurra en Madrid da la medida 
de lo que en el resto de España 
ocurrirá y deja muy a las claras 
entrever las deficiencias e imper-
lecciones que en materia de ense 
ñanza nos envuelven. 
Pero este hecho de que en Es 
paña haya varios millares de ni 
ños que por ftUta de escuelas no 
pueden recibir instrucción, es, 
además, solamente la mitad de lo 
que en realidad ocurre. Es ver 
dad que muchos niños no pueden 
ir a las escuelas porque no las 
hay. Pero hay otra verdad y es 
ésta: la mitad de los niños que 
asisten a las escuelas nacionales 
es como si no asistieran, porque 
de ellas no sacan ningún prove-
cho. Las escuelas españolas no 
son escuelas; son almacenes de 
chicos. Para una escuela que ten 
ga una matiícuia de treinta niños, 
hay muchísimas más que tienen 
sesenta. Muchas escuelas se acer 
can a los cien, si no Iny algunas 
que pasen de este número. 
Y ahora digase: ¿Qué labor pe 
dagógica puede hacer un maestro 
con sesenta, setenta, ochenta o 
más niños? Si al número excesivo 
de matrícula agregamos ia falta 
de material escolar, los pésimos 
locales, el agobio económico por 
parte de les maestros, el abando-
no más absoluto por parte de go 
biernos y municipios, ¿en qué si-
tuación se hallan los niños que 
van a educarse a las escuelas del 
Estado? 
Para contender un maestro con 
seserta niños tiene que apelar al 
principio de autoridad como eje 
de toda labor escolar. E l principio 
de autoridad está bien; pero el 
principio de libertad está mejor. 
Con sesenta niños un maestro 
no puede hacer más que guardar 
GRATUITAMENTE 
ofrecemos a e lecc ión de los afortunados 
1.000 FONOGRAFOS 
o 
1.000 A P A R A T O S de T. S . F . 
a título de propaganda a los mil primeros lec-
tores que encuentren la solución exacta al je-
roelííico que va a continuación y se confor-
men a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letra-
faltan y hallar el nombre de tres florej 
que 
C A. . t 
Enviad este anuncio completo a los Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la dirección 
Establecimientos «INOVAT» Servicio N. E 32 NOTA: La correspondencia para el extranjero debe franquearsiLcon un sello de 
38 Rué du Vlsox-Pont-Sévres, BILLANCOURT (Seine) FRANCIA 
el orden. Todo refinamiento edu-
cativo queda eliminado. Si los pa 
dres de familia supieran que una 
clase con más de treinta años im-
pide que sus hijos hagan en la 
escuela ningúi progreso, serian 
ellos los que irían en masa a pedir 
a los gobiernos muchas y buenas 
escuelas, muchos y buenos maes-
tros y abundantes preocupaciones 
e inquietudes por todo lo referen-
te a instituciones culturales. Aquí 
la Escuela no interesa a nadie. 
Los padres se encogen de hom 
bros; los Ayuntamientos pierden 
el tiempo discutiendo en sus se-
siones sandeces y bagatelas, y los 
gobiernos tiemblan en introducir 
innovaciones culturales que pu 
dieran amenazar con muy pocas 
gratas transformaciones sociales. 
Y pasan años y años y todo está 
igual. Los niños sin escu;l{?; los 
maestros, sin redención, y como 
consecuencia, el pueblo, comple 
tamente embrutecido. 
Un distirguido profesor belga, el 
doctor Decroly, dice Í n un folleto 
titulado cHacia la Escuela reno 
vada»: «Actualmente, segúa las 
valuaciones más optimistas, ape-
nas el 15 por 100 de los niños 
aprovechan de manera racional 
la enseñarza primaria... De los 
85 por 100 restantes, una buena 
parte no solamente no saca venta 
ja alguna de su estancia en la es 
cuela, en lo que se refiere a adqui 
siciones de las llamadas indispen 
sables, sino que sufren en deter 
minado sentido un perjuicio más 
o menos considerable, represen 
tauo por los conocimientos in 
completos, mal ordenados, mal 
asimilados, y sobre todo, por los 
hábitos de distracción, de desin-
terés para la actividad intelectual, 
de desgana para el estudio, fre-
cuentemente de pereza, y lo que 
es más grave todavía, de aversión 
para el trabajo en general sin con-
tar con las levaduras de rebelión 
y de desaliento que provienen de 
los disgustos del amor propio y 
de las decepciones sufridas en el 
curso de la vida escolar >. 
Ahora bien; si esto dice un pro-
fesor belga,de las escuelas de Bél-
gi( a, que son modelos de institu 
ciones escolares, ¿qué tendremos 
que decir nosotros de nuestro 
país, con un 60 por 100 de analfa-
betos y con esas colas a las puer-
tas de las escuelas en demanda de 
¡Ay Teodoro! 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
¡A Y T E O D O R O l 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
tínico que evita los robos con pa-
lanquetas y llaves falsas es el 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zayas, 5. Teléfono 36.667. 
Madrid. 
un puesto, que no hay, para que 
los hijos del pueblo reciban les 
más elementales principios de 
educación y civilidad? Si en Bél 
gica solamente un 17 por 100 de 
niños aprovecha la escuela, en Es 
pañi pueds ser que no pas^ de 
ocho. Todo el resto de niñ^s que 
pasa por las escuelas nacionaleí, 
como si no pasara. 
D i las escuelas salen los niños 
sabiendo, f fectivamente, leer, es 
cribir y practicar las operaciones 
aritméticas más elementales. Pe 
ro todo esto puede conquistarlo 
un chico sin n- cesidad de escue-
las ni maestros. E l niño que con 
los estímulos que hay por todos 
los sitios no aprende a Uer él solo 
antes de los seis u echo años pue 
de asegurarse que es un imbécil o 
un retrasado mental. 
E l mal de España es doble. No 
hay escuelas, y las que hay, la 
mayor prrte, como si no las hu 
biera. UQ ocho por ciento de ren-
dimiento es muy poco rendimien-
to. Por eso no sólo debe preocu 
parnos que en Madrid y otras ca 
pítales no puedan los niños ir a 
las^escuelas, porque no las hay, 
sino también que aquéllas que ac-
túan normalmente funcionen de 
la manera tan desastrosa que fun 
clonar. 
En España las cuestiones de en 
señanza están todas por hacer. Ni 
hay escuelas ni maestros. Ni pre-
ocupación porque los haya, que 
es todavía peor. Hoy en España 
para ser practicante en Medicina 
o comadrona hacen falta cinco 
años de estudio; tres, de bachiller 
elemental y dos de carrera. Para 
str maestro solamente cuatro. Es-
paña estima [en más a les practi-
cantes y a las comadronas que a 
los maestros de primera enseñan-
za. Y esto no quiere decir que las 
comadronas y practicantds no ne 
cesiten digniñeane por medio del 
estudio y que sus profesiones no 
requieran esos, y más, esfueizos 
intelectuales y desde luego que su 
misión no sea delicadísima y me-
recedora siempre de toda clase de 
atenciones y respetos, sino que el 
lítu o de maestro no ha llegado 
todavía en nuestro país a la dig 
nificación que en justicia se m( -
rece. 
Hay que hacer del Msgistt rio 
nacional una carrera universita 
ria como otro cualquiera. Los 
fundamentos de la educación es 
tán en las ciencias filosóficas y 
biológicas y este estudio no pue 
de adquirirse formalmente más 
que en la Universidad. Diez o do 
ce años de estudio son absolut i 
mente imprescindibles para con 
se guir que el Magisterio sea lo 
que debe ser. Ahora, que esto va 
urído a otro aspecto: al eronómi 
ce. Hay que derrochar millones y 
millones en lo fundamental y 
aquí lo fundamental es todo lo 
que hece referencia a escuelas, a 
niños y a maestros. 
E l caso presenciado por un con 
ctjàl del Ayuntamientó de Ma 
E n el Garage M O R E R A po-
drá V . ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T D O S T O • E -
L A D A S , con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
drid, es ttiste. Esto hace pensar 
en la urgente necesidad de una 
reorganización total de las cues 
tiones que a primera enseñanza 
se refieren. Hay que acabar con 
el espectáculo poco edificante de 
no haber puestos en las escuelas 
para niños que se quieren instruir 
y cen el otro de que las escuelas 
nacionales sean más bien que es-
cuelas, almacenes de niños. E l 
Estado debe otorgar aestosasun 
tos el máximo de interés y los 
Ayuntamientos deben también 
cooperar y completar la acción 
iniciada por el Estado. Que si a 
todo lo que hace referencia a la 
educación e instrucción del hom-
bre no se le concede importancia 
no sabemos a que cosas, en este 
mundo, se la podríamos conce 
der. 
JOSÉ M.a PÉREZ C I V I L . 
# 0 
D I P U T A C I O N 
Reintegróse a su cargo el sec,* 
tario de esta Diputación don % 
nuel Molina, una vez terminad» 
su licencia, cesando el vicesecre 
tario don Julián Lafuente quein, 
terinamente lo venía desemp* 
fiando. 
Pensión de canto.-El Tribunal 
de oposiciones designado para 
juzgar los ejercicios de oposición 
a una pensión de canto creada 
por esta Diputación, acordó que 
los referidos ejercicios se ce-
lebren el próximo día 24 de lo» 
corrientes y hora de las once, en 
uno de los salones del Círculo de 
recreo turolense de esta capital, 
y que dichos ejercicios sean los 
qt!a a continuación se expresan: 
1. ° Canto déla escala diatóni-
ca 'desde el DO grave hasta el 
punto que permitan las'facultades 
del opositor. 
2. ° Repentizar una lección de 
solfeo (de mediana dificultad)con 
unes micutos'de preparación. 
3. ° Ejecutar algunas vocaliza-
ciones de las que hayan practica-
do como lección de canto; y 
4 0 Cantar dos romanzas de 
ópera, zarzuela o composición 
suelta, siendo preferibles las d 
ópera. 
También se acordó facultar a 
los opositores para que puedan 
hacerse acompañar en el pian0 
por el Pn fesor que deseen. 
Ingreso?: 
Por cédulas, Fortanete, lU'4 
pesetas.y Tramacastilla 507^ 
Por aportación, Villarroya d 
los Pinaies, òSS'SO. 
J U D I C I A L E S 
S o l i c i t a n r ^ ^ j a 
municipal vacantes en los P ^ 
que se indican los seflor 
guientes: . ^Grie-
Partido de Albarracín , 
gos: juez, don ^ 0 % r a n i o 
Martínez, don Lucían 
García y don Pablo R·"510 
milla. . _Rubiales: 
Partido de Teruel. 
juez, don Joaquín Blas 
«Je 
